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JORNADA ENTORN 
DE LA LLEI DE QUALITAT 
La Jornada entorn de la LLEI de 
QUALITAT (30 de maig de 2003), orga- 
nitzada per llArea de Psicologia Educa- 
tiva i del Desenvolupament, juntament 
amb el Vicedeganat de Tercer Cicle i 
Formació Continuada de la FPCEE- 
URL, va possibilitar la reflexió i l'anilisi 
de les principals repercussions que la 
Llei de qualitat tindra en el sistema 
educatiu. Per tal de contribuir a aques- 
ta reflexió es van presentar diferents vi- 
sions dels avantatges i limitacions de la 
Llei i els canvis més substancials en re- 
lació amb la LOGSE. També es va res- 
saltar la necessitat de tenir en compte, 
a més de la perspectiva dels legisladors, 
l'opinió dels tecnics i dels professionals 
que, en definitiva, hauran d'aplicar la 
Llei. 
La Jornada va ser inaugurada per la 
rectora de la Universitat Ramon Llull, 
1'Excel~lentissima i Magnífica Sra. Est- 
her Giménez-Salinas i llIl.lm. Jordi Rie- 
ra Romaní, deg2 de la nostra Facultat. 
La consellera dlEnsenyament de la 
Generalitat de Catalunya, la Sra. Carme 
Laura Gil, va fer la conferencia inaugu- 
ral de la jornada. La seva exposició va 
analitzar, entre d'altres aspectes, fins a 
quin punt la Llei de qualitat incorpora 
les característiques de la societat del co- 
neixement. Les conclusions generals 
apunten que la proposta d'organització 
dels continguts en el currículum i el 
punt de mira en l'alumne (el seu es for^ 
per aprendre), s'allunyen dels planteja- 
ments d'innovació educativa actuals 
que apunten cap a la globalització dels 
aprenentatges i l'analisi dels factors del 
context educatiu que afavoreixen l'a- 
prenentatge dels estudiants. 
La segona conferencia de l'exminis- 
tre dlEducaciÓ, Alfredo Pérez Rubalca- 
ba, va exposar les transformacions le- 
gals més significatives que comporta la 
transició de la LOGSE a la LLEI de QUA- 
LITAT. Entre molts d'altres aspectes, es 
va subratllar la manca de negociació i 
consens que ha suposat la "construc- 
ció" de la nova llei. 
El Dr. Cesar Coll, catedratic de Psi- , 
cologia de llEducaciÓ de la UB, en la 
tercera ponencia, amb el títol "La con- 5 
cepció de l'aprenentatge i el procés d'en- 
senyament en la LLEI de QUALITAT!', va 
fer un anilisi de la llei des de la vessant 
psicopedagogica. El seu discurs es va 
centrar en conceptes claus que aparei- 
xen en la llei: esforc, exigencia i avalua- 
ció. L'alumne és el responsable del seu 
aprenentatge i per tant, de manera 
forca explicita es manté que si hi ha es- 
forc hi ha aprenentatge. Per tal que apa- 
regui l'esforq cal exigencia i aquesta es 
tradueix alhora en un tipus d'avaluació 
completament selectiva. Des d'aquesta 
perspectiva, la responsabilitat del pro- 
fessor en dissenyar contextos d'apre- 
nentatge que afavoreixin la motivació 
de l'estudiant no és objecte d'interes en 
la nova llei. Els alumries són "orientats" 
segons les seves capacitats, entenent 
que si no hi ha esforc; potser és que de 
manera natural l'alumne no "pot". 
Dues taules rodones des dels difc- 
rents imbits tecnics i professionals, van 
estudiar les implicacions de la Llei de 
qualitat en 1'EducaciÓ durant la tarda. 
La primera, centrada en les "Implica- 
cions de la Llei de qualitat en el funciona- 
ment de centre i de l'aula", estava mode- 
rada pel Dr. Climent Giné i comptava 
amb la col~laboració de diferents pro- 
fessionals representatius de l'imbit sin- 
dical, del Secretariat de 1'Escola Cristia- 
na de Catalunya i de 1'AssociaciÓ de Ca- 
tedritics d1Ensenyament Secundari de 
Catalunya. Cadascun dels participants 
des de la seva professió i rol van fer una 
lectura personal de la nova llei, en la 
qual es van posar de manifest divergen- 
cies en relació, per exemple, a la idonel- 
tat dels itineraris educatius durant la 
moderada per la Dra. Montserrat Caste- 
lló, comptava amb la participació de 
professionals dels diferents nivells pro- 
fessionals del sistema educatiu: profes- 
sors d1EducaciÓ Primiria i d1EducaciÓ 
Secundiria, membres dels Equips dJAs- 
sessorament Psicopedagogic i, final- 
ment, també es va comptar amb la 
perspectiva prevista des de la Inspecció. 
Totes les intervencions van posar de 
manifest que la llei ajudari o dificultari 
la practica professional en la mesura 
que entri en contradicció amb la prbpia 
concepció del que significa ensenyar i 
aprendre. Així doncs, tots aquells que 
han defensat la inclusió dels alumnes 
dins l'aula ordiniria mitjancant l'ús de 
suports adequats a les diferents necessi- 
tats educatives dels alumnes, veuran sc- 
riosament danyat el suport legal que 
l'antiga LOGSE els oferia tant en 1'6s 
d'un determinat discurs com en la 
prictica diiria ja sigui dins l'aula o en 
tasques d'assessorament. En canvi, 
aquells que ja feien una "selecció natu- 
ral" dels alumnes, centrant la seva tasca 
d'ensenyament en els "bons" o els 
"mals" alumnes trobaran un coixí molt 
més flonjo on acomodar-se. 
En qualsevol cas, la jornada va ser 
una magnifica oportunitat per debatre i 
contrastar punts de vista diversos d'una 
realitat que s'aniri perfilant en els pro- 
xims mesos. 
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-C La segona taula, "El rol dels professio- 
nals de /'educació en la Llei de qualitat", 
